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JOAQUIM GRAUPERA 
Sant Cugat de traià 
a capella es localitza 
actualment en cl ter-
me municipal d'Ar-
gentona, però a l'è-
poca medieval va pertànyer a la 
par ròquia de Mata ró . Es troba 
situada en un puig de 110 metres 
sobre cl nivell del mar a la banda 
esquerra de la riera d'Argentona, 
en el veïnat de Traià, prop de la 
casa pairal de Ca l'Anima i Can 
Pardal. Aquest veïnat niataroní, 
però. va ser permutat el 1821 per 
les terres del Pla d 'En Boet fins a la 
Riera i van passar a formar part del 
terme d'Argentona. Aquest canvi 
va ser anul·lat tres anys més tard i 
va ser restablert de forma definiti-
va el 14 de març de 1840. 
El lloc de Traià el t robem 
documentat des del 29 de gener 
del 928 , quan Romana ven a Sívi-
la i a la seva esposa Dadilde una 
vinya "in termino de traciliano".^ 
La capella apareix citada per pri-
mera vegada el 6 d 'octubre del 
9 9 6 , quan el comte Ramon 
Borrell i la seva esposa Ermessenda 
de Carcassona permuten amb l'A-
bat O t ó del monest i r de Sant 
Cugat del Vallès, un alou anome-
nat Vilhe Tedberto^ per altres si-
tuats a Mata, Argentona, Premià, 
Vilassar i Teià. En aquest docu-
ment la capella apareix citada a m b 
el nom de Sant Cugat. " . . . / Í T ves-
tros alios nlnudes qui vos abatis de S. 
Cucufate, qui suní infra termines 
de Mata vel infra terminos de 
Argentona".^ 
Quan el 19 de desembre del 
1025 . els comtes de Barcelona 
Berenguer Ramon 1 i Guisla venen 
a Guadalt les franqueses dels ter-
mes del castell de Sant Vicenç, en 
les afrontacions se citen: "Sive ad 
ipso puio qui est súper ecclesiam 
sancti Cucuphati qui dicunt tradí-
liano herno... "p 
El terme de Traià apareix en les 
afrontacions de vinyes i peces de 
terres de diversos documents de 
l'edat mitjana, com vendes, esta-
bliments, etc. La referència docu-
menta] més tardana sobre la cape-
lla, la trobem el 17 de febrer del 
1 362 en la divisió de terres entre 
els castells de Sant Vicenç Í de 
Mataró, "i així h dit mas dit Cro-
anyes, sia del terme del castell de 
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Sant Vicenç y lo uilkr que es sobre 
dit mas entre lo qual es dit lladoner 
y la iglesia de Sant Cugat y tots eh 
masos de traïa que allí son, sien eh 
termens de dit castell de Mataró... "^ 
L'edifici 
L'ediíici es pol catalogar com 
una capella preromànica del s. IX-
X. Segons Marià Ribas i Bertran, 
l'edifici es va bastir sobre les restes 
d 'un graner que formava part 
d 'una vila roma-
Segons Marià Ribas i Bertran, 
l'edifici es va bastir sobre les restes 
d'un graner que formava part d'una 
vila romana i que va passar a ser 
església en època paleocristiana. 
Malgrat això, en les restes 
arquitectòniques aparegudes en 
l'excavació no s'hi entreveu cap 
estructura constructiva anterior al s. X 
na 1 que va pas-
sar 3 ser església 
en època paleo-
cristiana. Mal-
grat que dit 
autor ho argu-
menta a m b la 
troballa d'inis 
fragments d'al-
tar hmcrari pa-
leocristià, "men-
sae oleorum" i cl 
d e s c o b r i m e n t 
de les sitges, en 
les restes arqui-
tectòniques apa-
regudes en l'ex-
cavació no s'hi 
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entreveu cap estructura construc-
tiva anterior al s. X. 
L'edifici ara, tanmateix, es 
troba enrunat i l'única part que 
encara es conserva dempeus són 
les seves parets laterals i s'entreveu 
l'estructura de l'absis que encapça-
la l'església per la banda de llevant. 
A la capella d 'una sola nau rectan-
gular se li encaixa luia capçalera 
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rrapezoïdal. 
Respecte als vestigis de la 
coberta, els materials trobats en 
dues de les sitges descobertes mos-
tren fragments corresponents a la 
coberta que segueix la tècnica de 
Í'encanyi.ssat i t ambé apareixen 
dovelles que lormaven l'arc triom-
fal que separava el santuari de la 
nau. 
La porta original, al costat sud, 
resta tapiada pel reforçament de la 
paret en època barroca afegint-s'hi 
tuis contraforts. A la banda de 
ponent , s'hi va obrir un nou portal 
que va propiciar l 'enderrocament 
del primitiu mur preroniànic. 
N o hi ha cap rastre dels fines-
trals que devien il·luminar el tem-
ple, però seguint els exemples d'al-
tres edificis conservats, segura-
ment lli deuria haver una finestra 
al mur de llevant al mig de l'absis 
i altres repartides en els murs de 
migdia. 
Els murs que romanen dem-
peus són roialmem llisos sen.se cap 
mena d'orTiamentació. L'aparell ha 
estat fet seguint la tècnica del 
rebla, obrat amb pedres petites i 
fang amb restes ceràmiques tro.sse-
jadcs, de tipus molt humil . En 
l'interior coneixem l'arrebossat de 
torm.i .segura, ja que en aparedar cl 
mur de migjotTi per a rehirçar-U), 
l 'arrebossat va quedar cEitremig 
d 'ambdues parets OTI encara s'hi 
pot veure, malgrat que no sbi pot 
observar cap resta de pintures. 
Podem trobar paral·lels amb 
les esglésies de Sant Esteve de 
Montner (Berguedà), Santa Eugè-
nia del G o m a r (Bages), Santa 
Eulàlia de Palauborrel! (Alt 
Empordà) entre d'altres. A la 
comarca tenim altres edificis de les 
mateixes característiques com les 
capelles de Sant Cristòfol de 
Cabrils, la capella de Santa Anas-
tàsia de Premià i sant Vicenç del 
castell de Burriac a Cabrera. 
En quant al mobiliari littirgic, 
a l'interior de la tercera sitja, s'hi 
va poder trobat ima llàntia d'oli 
molt ben conservada, de ceràmica 
feta a mà amb quatre petites anses 
i de forma esfèrica. La boca estava 
oberta en el .seu diàmetre màxim. 
J imtament amb aquesta llàntia hi 
havia una cadena de bronze molt 
desfeta que deuria servir per pen-
jar-la. A la .secció arqueològica del 
Mu.seu de Mataró tarnbé es con-
serven fragments del retaule 
barroc que presidia la capella. La 
imatge de sant Jaume de l'esmen-
tat retaule i la campana es conser-
ven encara a la casa dels antics pro-
pietaris. 
L'advocació medieval de la 
capella va suscitar lui debat a finals 
del s. XIX entre els historiadors 
Josep Maria Pellicer i Pagès i Fran-
cesc Carreras i Candi . Carreras 
Candi afirmava que Sant Cugat, 
en la documentació trobada no 
feia referència a l'advocació de la 
capella ja que indicava pertinença. 
Argmnentava que a partir del s. 
XI, de la capella sols en quedaven 
riuies i en lloc de conservar el 
record de la seva primitiva advoca-
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ció, s'anomenava o es coneixia pel 
nom del seu darrer propietari el 
mones t i r de Sant Cugat del 
Vallés.^ Pel contrari, Josep Maria 
Pellicer ^ va afirmar que a l'església 
eslava sota l 'advocació de Sant 
Cugat . El debat va anar lligat 
també a m b la ubicació d'una altra 
capella argentonina, la de Sant 
Mart í de la Pujada, la localització 
de la qual es confonia amb de Sant 
Jaume. 
El canvi d'advocació de Sant 
Cugat a Sant Jaume no es coneix 
documenta lment però en l'estudi 
de mossèn Mas sobre la capella s'a-
nalitza el fet que arreu de Catalu-
nya hi ha altres capelles que can-
vien l'advocació de Sant Cugat per 
la de Sant Jaume, però en èpoques 
d i fe ren ts / L'any 1954, l'arqueòleg 
inataroní Marià Ribas i Bertran, 
va dirigir una campanya d'excava-
cions arqueològiques que va per-
metre descobrir cinc sitges i vuit 
tombes antropomorfes, així com 
materials de diversa importància.** 
La Secció G r u p d'Amics de 
l'Art Romànic del Museu Comar-
cal del Maresme van estar treba-
llant per la consolidació de les res-
tes i l 'adequació de l 'entorn i van 
publicar una extensa monografia 
sobre aquesta capella,** Í en la qual 
s'estableixen quatre etapes cons-
tructives a partir de l'estudi de les 
restes: 
la. etapa. Època romana: Les 
restes romanes t robades en 
l'indret indiquen la presència 
d'aquesta cultura a la zona de 
la capella. Segurament poden 
ser material reutilitzats d 'una 
villae propera ja que en l'exca-
vació de Ribas no es detecten 
estructures constructives ro-
manes. 
2a. etapa. Època paleocristiana: 
La troballa d 'una mensae que 
feia de tapadora d'una tomba 
testifica ima àrea cementirial 
romana que perdura a l'entra-
da del cristià ni.*; me. Aquesta 
etapa s'estendria entre els 
segles IV i VII. 
3íi. etapa. Època preromhnica: 
El temple apareix documentat 
des del s. X i a aquesta etapa 
corresponen les restes conser-
vades fins a l'actualitat. L'edifi-
ei pertanyia al cenobi de Sant 
Cugat del Vallès. Aquesta fase 
de la capella acabaria a finals de 
l'edat mitjana, fet testificat per 
l 'amort i tzació de les sitges. 
L'última referència documen-
tal de la capella correspon al 
1406. 
4a. etapa. Reformes barroques: 
Finalment, en el s. XVII, la 
capella va ser reformada, acció 
que va coincidir amb l'etapa 
que canviaria d'advocació per 
la de Sant Jaume. L'any 1875, 
el mal estat de la capella va 
provocar la supressió de l'aplec 
que s'hi celebrava la diada de 
Sant Jaume Í es va enrunar 
definitivament el 9 de setem-
bre de 1881. 
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